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ビアの著名な社会学者であったアルフレッド・モラノ博士（Asociasión de la Macarena），共同研
究者であった生態学者のカルロス・アウトゥーロ・メヒア教授（La Universidad de los Andes）と
連携して，地域住民に対する生活文化および熱帯雨林保全意識の啓発活動を実施し，一応の成果
を上げた。モラノ博士は社会学者としてマカレナ自然保護地に入植した開拓民に関する調査研究
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